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Розглянемо дві довільні точки тіла А і В (рис. 1), сили взаємодії між 






















































































оскільки, згідно з теоремою про проекції векторів точок твердого тіла на пряму, 






Тверде тіло можна розглядати як систему взаємодіючих пар матеріальних 
точок ( при незмінній формі тіла). Для кожної пари сума роботи внутрішніх сил 
твердого тіла дорівнюватиме нулю. Якщо форма тіла зманюється ( наприклад, 
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